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2 高知県立大学紀要 文化学部編 第69巻
（一五）
り
、「
ね
た
げ
」「
つ
ら
げ
」
と
感
情
的
に
表
現
さ
れ
る
同
話
群
の
女
た
ち
と
は
全
く
異
な
る
態
度
で
あ
る
。
女
は
、
男
の
行
為
を
良
い
か
悪
い
か
の
出
来
事
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
す
る
。
注
(６
)古
本
理
恵
氏
掲
論
文
。
八
二
頁
。
ま
た
、
片
桐
洋
一
氏
は
「
こ
の
元
の
女
は
そ
の
こ
と
を
悪
い
と
思
っ
て
い
る
様
子
も
な
く
て
」（
注
(25
)前
掲
書
）、「
こ
の
元
の
妻
は
、
こ
の
男
の
行
状
を
「
悪
い
」
と
思
う
様
子
も
見
せ
ず
に
」（『
伊
勢
物
語
全
読
解
』
和
泉
書
院
、
二
〇
一
三
年
）
と
現
代
語
訳
し
て
い
る
。
そ
の
訳
で
こ
の
部
分
を
解
釈
し
た
場
合
、
本
の
妻
の
人
物
像
に
つ
い
て
理
性
的
判
断
（
善
悪
）
と
感
覚
・
情
意
（
快
・
不
快
）
と
の
区
別
に
基
づ
く
新
た
な
解
釈
へ
と
発
展
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
本
稿
の
「
あ
し
」
の
理
解
と
は
異
な
る
た
め
、
こ
れ
以
上
は
触
れ
な
い
。
(32
)そ
も
そ
も
本
の
妻
は
、『
童
子
』
が
注
釈
す
る
よ
う
に
、
実
は
、
内
面
で
も
男
へ
の
嫉
妬
心
も
な
く
男
に
愛
想
を
尽
か
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
み
る
と
、
以
後
の
女
の
行
動
や
歌
と
の
辻
褄
が
合
わ
な
く
な
る
。
ま
た
、「「
あ
し
」
と
思
へ
る
気
色
も
な
く
て
」
の
「
気
色
」
の
意
味
は
「
人
の
、
ほ
の
か
に
見
え
る
機
嫌
・
顔
色
・
意
向
」（
岩
波
『
古
語
辞
典
』
補
訂
版
）
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
こ
で
は
、「
さ
り
け
れ
ど
」
と
「
気
色
も
な
く
て
」
を
用
い
て
、
作
者
が
判
断
す
る
「
も
と
の
女
」
の
内
面
の
実
際
（「
あ
し
」）
が
外
面
の
様
子
（「
気
色
」）
と
し
て
観
察
で
き
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
内
心
と
外
見
と
の
食
い
違
い
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
男
は
（
作
者
や
読
者
と
同
様
に
）
そ
の
食
い
違
い
に
疑
心
を
抱
く
こ
と
に
な
る
。
(33
)松
尾
聰
『
伊
勢
物
語
』（
ア
テ
ネ
文
庫
二
六
一
、
弘
文
堂
、
一
九
五
五
年
）。
一
七
頁
。
ま
た
、
市
原
愿
氏
は
、「
松
尾
聰
氏
が
妻
の
こ
こ
ろ
の
屈
折
を
精
緻
に
解
明
さ
れ
た
如
く
で
あ
り
、
大
和
物
語
の
文
学
的
鮮
度
は
落
ち
る
が
、「
心
ち
に
は
か
ぎ
り
な
く
心
憂
し
と
お
も
ふ
を
忍
ぶ
る
に
な
む
あ
り
け
る
。」
と
敷
衍
さ
れ
る
べ
き
必
然
性
を
担
っ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
注
(20
)市
原
愿
氏
論
文
。
四
一
頁
。
(34
)吉
山
裕
樹「
伊
勢
物
語
二
十
三
段
に
つ
い
て
筒
井
筒
･立
田
山
の
物
語
」（『
年
報
』
七
、
比
治
山
女
子
短
期
大
学
、
一
九
八
九
年
）。
二
九
頁
。
(35
)注
(27
)秋
山
虔
氏
論
文
。
一
〇
頁
。
(36
)こ
ち
ら
﹇
大
和
の
女
﹈
は
動
揺
の
色
を
み
せ
て
な
い
と
い
う
。
そ
の
理
由
は
最
初
に
語
ら
れ
て
い
る
恋
の
成
就
の
い
き
さ
つ
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
親
の
言
に
も
従
わ
ず
自
分
の
意
志
を
貫
く
確
固
た
る
姿
勢
は
、
男
の
心
が
戻
っ
て
く
る
こ
と
を
信
じ
て
疑
わ
な
い
女
の
心
の
強
さ
と
繋
が
っ
て
い
る
だ
ろ
う
」。
安
藤
亨
子
「
伊
勢
物
語
の
女
た
ち
」（『
一
冊
の
講
座
伊
勢
物
語
』
有
精
堂
、
一
九
八
三
年
）。
三
二
七
頁
。
(37
)注
(33
)松
尾
聰
氏
前
掲
書
。
一
八
頁
。
(38
)関
根
賢
司
「
化
粧
考
」（『
國
學
院
雑
誌
―
―
伊
勢
物
語
を
読
む
―
―
』
八
六
―
七
。
一
九
八
五
年
）。
五
二
頁
。
(39
)「「
け
さ
う
」
は
、
古
く
は
美
容
の
為
の
こ
と
で
は
な
く
、
儀
礼
と
し
て
す
る
こ
と
で
あ
り
、
神
事
を
す
る
際
な
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
も
男
の
無
事
を
祈
る
為
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
取
れ
る
」。
窪
田
空
穂
氏
『
伊
勢
物
語
評
釈
』（
東
京
堂
、
一
九
五
五
年
）。
九
〇
頁
。
ま
た
、
「
歌
が
、
歌
の
言
葉
が
、
呪
的
な
力
を
秘
め
て
（
い
る
と
考
え
ら
れ
て
）
い
た
よ
う
に
、
A
化
粧
も
、B
音
楽
も
、ほ
ん
ら
い
非
日
常
的
な
ハ
レ
の
世
界
に
ぞ
く
し
て
い
る
行
為
と
し
て
、そ
の
呪
的
な
機
能
が
期
待
さ
れ
、信
じ
ら
れ
て
い
た
」。
注
(38
)関
根
賢
司
氏
論
文
。
五
六
頁
。
(40
)「
美
し
く
粧
っ
て
い
る
の
は
男
の
出
か
け
た
後
の
こ
と
と
物
語
は
い
う
。
こ
れ
は
ど
う
解
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
男
の
帰
宅
に
備
え
て
の
こ
と
だ
と
考
え
て
み
た
い
」。
注
(36
)安
藤
亨
子
氏
論
文
。
三
二
七
頁
。
ま
た
、「
男
の
留
守
に
化
粧
す
る
女
の
真
情
に
も
留
意
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
女
の
心
用
意
は
、
夫
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
」。
杉
山
英
昭
「
筒
井
筒
章
段
」（『
一
冊
の
講
座
伊
勢
物
語
』
有
精
堂
、
一
九
八
三
年
）。
三
六
四
頁
。
(41
)注
(７
)渡
辺
実
氏
前
掲
書
。
四
〇
頁
。
(42
)森
本
茂
『
伊
勢
物
語
全
釈
』（
大
学
堂
書
店
、
一
九
七
三
年
）。
一
七
二
頁
。
(43
)窪
田
空
穂
『
伊
勢
物
語
評
釈
』（
東
京
堂
、
一
九
五
五
年
）。
九
〇
頁
。
(44
)注
(38
)関
根
賢
司
氏
論
文
。
五
九
頁
。
(45
)田
口
尚
幸
「『
伊
勢
物
語
』
二
三
段
第
二
・
三
部
の
解
釈
」（『
文
學
研
究
』
七
五
、
一
九
九
二
年
）。
六
頁
。
1『伊勢物語』二十三段の教材研究（一）―本文の注釈と論点の分析―（井上）
（一六）
